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VOORWOORD 
De lozing van veenkoloniaal afvalwater in de Dollard is de laatste jaren 
sterk verminderd. Dit leidt tot verbetering van de waterkwaliteit en tot 
herbevolking van de eertijds bijna levenloze wadplaten. Op verzoek van en 
in nauwe samenwerking met de Dienst Getijdewateren van de Rijkswaterstaat 
heeft het Rijksinstituut voor Natuurbeheer een studie verricht van de 
meiofauna in de wadplaten die eertijds veel sterker onder de invloed van 
het afvalwater stonden. De studie is zo opgezet dat vergelijkingen kunnen 
worden gemaakt met eerder onderzoek tijdens de sterk vervuilde situatie. 
De Directie 
INLEIDING 
Bij Nieuwe-Statenzijl in het zuidoostelijk gedeelte van de Dollard wordt via 
de rivier de Westerwoldsche Aa (WWA) afvalwater met een hoog gehalte aan 
organische stof geloosd dat afkomstig is van de aardappelmeelverwerkende 
industrie. 
De grootste vuillast treedt op gedurende de campagne van deze industrie in 
de periode van half september tot ca. half februari. De maximumhoeveelheid 
organisch materiaal in het water die per week geloosd wordt is sinds 1980 
afgenomen van ca. 25 000 ton B.O.D. tot ca. 10 000 ton B.O.D.(Esselink & Van 
Belkum 1986), als gevolg van maatregelen van de overheid. 
Door de grote aanvoer van organisch materiaal in het water treedt een 
sterke mineralisatie op rond het lozingspunt. Een gevolg hiervan is een 
verlaging van de zuurstofspanning in het water (Van Es et al. 1980). 
Op de slikplaten in deze omgeving staan de organismen bloot aan extreme 
omstandigheden. Door het estuariene karakter van het gebied treden grote 
fluctuaties op in fysische en chemische condities. De combinatie van deze 
factoren en de vervuiling via de WWA bepalen de grootte en de structuur 
van de populaties van organismen op en in de slikplaten rond het lozings-
punt. 
Macrofaunaorganismen ontbraken in 1980 grotendeels in het gebied rond 
de spuisluis (Essink et al. 1985), in 1985 werden ze in dit gebied echter 
wel aangetroffen (Esselink & Van Belkum 1986). 
De meiofauna bestond in 1980 voornamelijk uit een klein aantal snel-
groeiende diatomeeënetende soorten (oligochaeten en nematoden) die in grote 
aantallen voorkomen (Bouwman 1983). 
De omvang en de structuur van nematodenpopulaties werden in 1980 binnen 
het kader van het BOEDE onderzoek bestudeerd op een raai vanaf het lozings-
punt (Bouwman 1983). In de richting van de spuisluis werd een toename in 
aantallen en een afname in diversiteit gevonden. 
In 1987 is de nematodenpopulatie van dit gebied opnieuw bestudeerd om na te 
gaan of er veranderingen zijn opgetreden en in hoeverre deze veranderingen 
in verband gebracht kunnen worden met de afname van de hoeveelheid geloosd 
organisch materiaal. 
2 MATERIAAL EN METHODEN 
2.1 Het onderzoekgebied 
Het onderzoekgebied omvat de hooggelegen slikplaten in de zuidoost hoek van 
de Dollard (fig.1). Het sediment van deze platen is fijn en bevat veel lutum 
(25-35Z, De Glopper 1967). De toplaag van het sediment (3 mm) bevat het 
merendeel van de nematoden (Bouwman 1983). De onderliggende lagen zijn vaak 
grotendeels anaëroob. 
2.2 Bemonstering 
Om de resultaten van het huidige onderzoek te kunnen vergelijken met die van 
1980, zijn de monsterstations en de monstermethoden gekozen als beschreven 
in Bouwman et al.(1983). Drie stations werden gekozen op een transect vanaf 
de spuisluis. Station 1, op 0,8 km ; station 2, op 1,2 km en station 3, op 
3,2 km vanaf de sluis (fig.1). Maandelijks werden 4 sedimentmonsters per 
station gestoken (m.b.v. perspex steekbuizen, doorsnede 2,4 cm). 
EMDEN 
Figuur 1. Ligging van de monsterstations 1, 2 en 3. 
2.3 Verwerking 
In het laboratorium werden de nematoden uit de bovenste sedimentlaag (1 
cm) geïsoleerd met de Ludox-T.M. opdrijfmethode (De Jonge & Bouwman 1977), 
gezeefd over 35 um zeven en gefixeerd in een mengsel van kunstmatig zeewater 
(8Z.S) en formaline (5Z). Alle nematoden werden geteld en gedetermineerd 
met behulp van een microscoop. De gegeven aantallen zijn de gemiddelden van 
vier tellingen per station per monsterdatum. 
Voor de naamgeving is Bouwman 1983 aangehouden. Alle determinatielite-
ratuur staat vermeld in Gerlach & Riemann 1973. 
Gegevens over saliniteit van het interstitiële water zijn ontleend aan 
Bouwman et al. 1983 en aan H. Peletier (D.G.W. Haren). Gegevens over afval-
waterlozingen bij Nieuwe-Statenzijl werden berekend uit metingen van 
R.I.Z.A. en D.G.W. en gecorrigeerd volgens Esselink & Van Belkum 1986. 
Gegevens over diatomeeën populaties zijn ontleend aan W. Admiraal 1984 en 
aan H. Peletier (D.G.W. Haren). 
Voor het berekenen van de diversiteit van de nematodenpopulaties is de 
methode aangehouden die beschreven staat in Bouwman 1983. De volgende index 
is gebruikt: 
D = C. [100 - \^( fl* + f22 + fnM] 
waarbij fl = relatieve frequentie (Z) van soort 1 
n = aantal soorten 
C = correctiefactor voor de monstergrootte; 
C wordt zodanig berekend dat bij een populatie die alleen individuen van 
één soort bevat, de diversiteit (D) gelijk is aan nul. 
In het geval dat elk individu tot een verschillende soort behoort (maximale 
diversiteit) heeft C en zodanige waarde dat D - 100. 
RESULTATEN 
3.1 Seizoenontwikkeling 
Figuur 2a, b, c geeft de ontwikkeling van de nematodenpopulaties weer 
op de verschillende stations in 1980 en in 1987. Het seizoenverloop is in 
beide jaren voor alle stations gelijk. In het voorjaar treedt na het stijgen 
van de temperatuur (en de daarmee samengaande ontwikkeling van de populaties 
van voedselorganismen) een ontwikkeling op in de nematodenpopulaties.De 
seizoen-fluctuaties in de dichtheden op station 1 en 2 zijn (in 1980) groter 
dan op station 3. In 1987 is dit verschil minder opvallend. 
De totale aantallen op station 1 en 2 zijn in beide jaren groter dan die 
op station 3. De totale aantallen op station 1 en 2 zijn in 1980 groter dan 
in 1987. 
Op station 3 werden in beide jaren ongeveer evenveel nematoden gevonden. 
Het aantal soorten (fig.3a, b, c) dat in 1980 op station 1 en 2 werd 
gevonden was veel lager dan 1987. Op station 3 werd in beide jaren een 
overeenkomstig aantal soorten gevonden. 
In 1980 was er een duidelijk verschil tussen het aantal gevonden 
soorten op de stations 1, 2 enerzijds en station 3 anderzijds. In 1987 is 
dit verschil minder groot dank zij een toename van soorten op station 1 en 
2. 
3.2 Soortensamenstelling en verspreiding 
Het totaal aantal gevonden soorten in 1987 (respectievelijk 1980) is 
25 (27). Op station 1 werden 17 (12) soorten gevonden; op station 2 21 (15) 
soorten en op station 3 22 (25) soorten. 
In tabel 1 is de verspreiding van soorten over de drie stations weerge-
geven voor 1980 en 1987. Opvallend is dat soorten die in 1980 uitsluitend op 
station 3 voorkwamen, in 1987 ook op station 1 en 2 worden aangetroffen 
(D.oxycerca, H.gracilis, H.balticus, I.tentabundum, S.sp.). De soort T. 
gracilis, die in 1980 op station 1 en 2 voorkwam is in 1987 verdwenen. Deze 
terrestrische soort komt ook wel in brakwater voor.Zijn verdwijning kan 
veroorzaakt zijn door het iets toegenomen zoutgehalte. 
De soorten D.cephalata en T.fucicola, die in 1980 op station 3 in kleine 
aantallen voorkwamen, zijn in 1987 verdwenen. De oorzaak hiervan is niet 
duidelijk. 
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De verdeling van aantal individuen over de verschillende soorten was 
in 1980 als volgt: op station 1 en 2 vormden drie soorten ca. 94Z van het 
totale aantal daar gevonden nematoden; op station 3 werd 94Z van het totale 
aantal door twaalf soorten gevormd. 
In 1987 worden dergelijk grote verschillen niet meer aangetroffen. De 
verdeling van aantallen individuen over de soorten is gelijkmatig op alle 
drie stations (tabel 2a, b). Met name de herbivore soort E.pararmatus neemt 
in 1987 een veel minder grote plaats in dan in 1980 binnen de totale popula-
tie. De populatie van deze soort bereikte in 1980 op station 2 een enorme 
omvang (1600 individuen per cm2). In 1987 worden maximale aantallen van 200 
per cm2 gevonden (fig. 4). 
De diversiteit op de stations 1 en 2 is in 1987 duidelijk groter dan in 
1980 (tabel 3). Op station 3 is de diversiteit in 1987 ongeveer even hoog 
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80 87 80 87 
Anoplostoma viviparum + + + + 
Axonolaimus spinosus + + + + 
Dichromadora geophila + + + + 
Eudiplogaster pararmatus + + + + 
Leptolaimus papilliger + + + + 
Microlaimus globiceps + + + + 
Paracyatholaimus proximus + + + + 
Ptycholaimellus ponticus + + + + 
Daptonema setosum + + + + 





















































































Tabel 2. Het aandeel (2) van de belangrijkste soorten in de nematodenpopula-

























































































Tabel 3. De gemiddelde diversiteit van de nematodenpopulaties op station 1, 
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Figuur 4. Aantallen Eudiplogaster pararmatus per cm2 sediment op station 2 in 
1980 en 1987. 
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Figuur 5a. Zoutgehalte (Z. CI ) van het water op station 1 in 1980 en 1987. 
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Figuur 5b. Zoutgehalte (Z. CI ) van het water op station 3 in 1980 en 1987. 
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DISCUSSIE 
In 1980 werd de nematodenpopulatie in de zuidoost hoek van de Dollard 
gekenmerkt door het voorkomen van grote aantallen nematoden van slechts 
enkele soorten. In 1987 is de nematodenfauna in het gebied rond de spuisluis 
(station 1 en 2) veel gevarieerder geworden; er werden meer soorten aange-
troffen, de aantallen waren lager maar de individuen zijn wel evenredig 
verdeeld over de soorten. 
De nematoden leven voornamelijk in de interstitiële ruimten in de 
bovenste laag (enkele mm) van het sediment. Deze laag is meestal aëroob 
(Bouwman 1983). 
De grootte en de structuur van de nematodenpopulaties worden bepaald door 
verschillende factoren (Heip et al. 1985, Bouwman 1983). De volgende facto-
ren zijn in dit specifieke gebied van belang: 
1. Fysisch chemische factoren zoals hoogteligging, overspoelingsduur, sedi-
menttype, korrelgrootte van het sediment, zoutgehalte van het interstitiële 
water, het organische stofgehalte van water en sediment, e.d. 
2. Biologische factoren zoals voedsel en predatoren. 
Omdat veranderingen in deze factoren de grootte en de structuur van de 
nematodenpopulaties kunnen wijzigen, worden ze hieronder kort besproken. 
4.1 Fysisch chemische factoren 
4.1.1 Hoogteligging, overspoelingsduur, sedimenttype en korrelgrootte. 
Gegevens hierover worden vermeld in Bouwman 1983, Esselink & Van Belkum 
1986, Essink, Visser & Begeman 1987. 
Opvallend is dat station 1 in 1985 hoger gelegen is dan in 1980. Het is 
echter niet duidelijk of dit van invloed is op de samenstelling van de 
nematodenpopulaties. De bemonsteringen in 1980 en 1987 zijn op dezelfde 
stations uitgevoerd. In de tussentijd hebben er geen grote bodemkundige 
en/of waterstaatkundige veranderingen plaatsgevonden. Verondersteld wordt 
dat bovengenoemde factoren geen rol van betekenis hebben gespeeld bij het 
verklaren van de veranderingen in de samenstelling van de nematodenpopula-
ties . 
4.1.2 Zoutgehalte van het interstitiële water. 
Het zoutgehalte op station 1 is in de zomermaanden van 1987 hoger dan in de 
zomermaanden van 1980 (fig. 5a, b). De oorzaak hiervan is niet bekend. 
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Het kan echter van belang zijn voor mariene nematodesoorten die nu een kans 
krijgen zich in het gebied te vestigen. 
De meeste nematodesoorten die in het gebied werden aangetroffen in 
1980 en in 1987, zijn estuariene soorten met een grote tolerantie voor het 
zoutgehalte (Heip et al. 1985). Ze kunnen bij alle (in het studiegebied 
voorkomende) zoutgehalten voorkomen. Het lijkt daarom niet erg waarschijn-
lijk dat het zoutgehalte in dit geval van belang is bij het verklaren van de 
gevonden veranderingen in de nematodenpopulaties. 
4.1.3 Het organische stofgehalte van het water. 
In (fig. 6) staan de hoeveelheden organisch materiaal (in ton B.O.D.5 .1000) 
die in de jaren 1978 t/m 1987 in de campagnetijd (augustus-maart) via de WWA 
bij Nieuwe-Statenzijl geloosd zijn (Esselink & Van Belkum 1986).In 1979/1980 
was de hoeveelheid geloosd organisch materiaal in het WWA water twee tot 
drie maal zo groot als in 1987. De hoogste concentraties in het sediment 
werden gevonden langs de zuid- en oostrand van de Dollard (Essink, Visser & 
Begeman 1987). 
In 1980 verschilden de nematodenpopulaties op station 1 en 2 in 
aantallen en structuur duidelijk van de populatie op station 3. 
In 1987 vinden we op de drie stations meer overeenkomende populaties. 
De aantalsdaling op station 1 en 2 in 1987 wordt voornamelijk bepaald 
door de afname van één soort (Eudiplogaster pararmatus). In fig. 4 is het 
verloop van de populatie van deze soort in 1980 en in 1987 op station 2 
weergegeven. In 1980 vormde de soort een monoculture met zeer grote dichthe-
den, in 1987 is de soort nagenoeg verdwenen. E.pararmatus wordt net als zijn 
zoetwater- en terrestrische verwanten zeer vaak aangetroffen in gebieden met 
een hoog gehalte aan organisch materiaal (mesthopen, afvalwater van water-
zuiveringen e.d.). De soort kan zich onder extreme omstandigheden (wisselen-
de temperaturen, wisselende zoutgehalten, enz.) goed handhaven (Romeyn et 
al. 1983, Bouwman 1983) zoals blijkt uit de enorme aantallen die in 1980 
werden gevonden. Waarschijnlijk spelen bepaalde specifieke eigenschappen 
zoals viviparie hierbij een belangrijke rol (Bouwman 1983). 
Op het moment dat de hoeveelheid organisch materiaal in de omgeving van 
de soort vermindert, verdwijnt de soort geheel of gedeeltelijk. Dit wordt 
niet veroorzaakt door het verdwijnen van bacteriën (in het organisch materi-
aal), die als voedsel voor de soort zouden kunnen fungeren. De soort voedt 
zich namelijk uitsluitend met benthische diatomeeën (Romeyn et al. 1983). 
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Waarschijnlijk zijn door de afname van de hoeveelheid organisch materiaal en 
de daarmee samenhangende veranderingen in o.a. de zuurstofhuishouding, de 
omstandigheden voor de vestiging van andere nematodesoorten gunstiger gewor-
den. Deze soorten zijn voornamelijk ovipaar (snellere maar minder 
'beschermde' voortplanting dan vivipare soorten) en bovendien voor het 
grootste deel herbivoren.Het zijn dus concurrenten voor E.pararmatus die 
waarschijnlijk niet tegen deze snelgroeiende soorten op kan en verdwijnt. 
Laboratoriumexperimenten met verschillende soorten zouden hierover meer 
informatie kunnen geven. 
Het gehalte aan organisch materiaal en de daarmee gepaard gaande 
verschijnselen lijken niet alleen invloed uit te oefenen op de structuur van 
de nematodenpopulaties maar ook op de aantallen. Op station 3 (het 'schoon-
ste' station) zijn de aantallen in 1980 en in 1987 lager dan op de stations 
1 en 2. 
Op de stations die het dichtst bij de spuisluis liggen, worden in 1980 
grotere dichtheden aangetroffen dan in 1987. 
De in 1987 gevonden dichtheden op deze stations komen overeen met in de 
literatuur vermelde waarden voor overeenkomstige 'schone' gebieden (alle 
literatuur vermeld in Heip et al. 1985). 
4.2. Voedsel 
De voedselkeuze en het menu van nematoden wordt in belangrijke mate bepaald 
door de vorm en de bewapening van de bekholte (Romeyn 1983, Bouwman 1983). 
Als voedsel kunnen fungeren bacteriën, protozoën, diatomeeën of een combina-
tie daarvan. Ook de nematoden zelf kunnen fungeren als voedsel voor prede-
rende nematoden. 
In het onderzoeksgebied worden voornamelijk herbivore nematodesoorten 
aangetroffen die benthische diatomeeën eten (tabel 4). 
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Tabel 4. 
Het aandeel (2) van verschillende consumptiegroepen in de nematodenpopula-
ties op station 1, 2 en 3 in 1980 en 1987. 
1980 1987 
Station 1 2 3 1 2 3 
Bacteriën- en 12 4 25.5 13.5 14.5 10 
protozoëneters 
diatomeeëneters 83.5 94.5 39 45 63 63 
predatoren 3 1 34.5 5 0.5 
onbekend 1.5 0.5 35.5 7 16.5 26.5 
De categorie 'onbekend' is op station 3 in 1980 en 1987 zo groot omdat de 
voedingsgewoonten van de soort Sabatieria niet bekend zijn. 
In 1980 werden in het gebied vlak bij de sluis (station 1 en 2) bijna 
uitsluitend herbivoren gevonden (voornamelijk E.pararmatus en D.geophila). 
In 1987 komen incidenteel ook vrij grote aantallen A.thalassophygas voor, 
een prederende nematode. 
De diatomeeën die als voedsel dienen voor de nematoden, zijn benthische 
diatomeeën die door de voor hen gunstige omstandigheden op de hooggelegen en 
beschutte slikplaten dichte populaties kunnen vormen (Admiraal 1984). In 
figuur 7 is het verloop weergegeven van de diatomeeën populaties op station 
2 in 1980 en in 1987. Het aantal diatomeeën in de zomermaanden van 1987 is 
lager dan in 1980. Dit zou voedselbeperking voor de nematoden kunnen beteke-
nen. 
Uit gegevens over de omvang van de consumptie van diatomeeën door nematoden 
(Romeyn et al. 1983, Admiraal et al. 1983) kan de maximale consumptie van 
een populatie herbivore nematoden worden uitgerekend. Hierbij wordt veron-
dersteld dat alle aanwezige nematoden evenveel eten als de soort E.pararma-
tus, en dat ze 24 uur per etmaal eten. 
De berekende consumptie voor de populatie op station 2 in 1980 en in 
1987 is weergegeven in figuur 8. Uit deze figuur blijkt dat er in 1980 
gedurende het gehele jaar voldoende diatomeeën zijn om de aanwezige nemato-
den te voeden. In 1987 echter zou de hoeveelheid aanwezige diatomeeën 




Figuur 6. Lozingen van organisch materiaal in ton B0D5 .1000 bij Nieuwe-





Figuur 7. Aantallen benthische diatomeeën per cm 2 sediment op station 2 in 
1980 en 1987. 
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Figuur 8. Berekende consumptie van diatomeeën door nematoden op station 2 in 
1980 en 1987. 
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De aanwezigheid van macrofaunaorganismen in het gebied kan ook een rol 
spelen. Een aantal macrofaunasoorten zoals Nereis diversicolor en Maren-
zelleria wirèni zijn in 1987 goed vertegenwoordigd in het gebied bij de 
sluis terwijl ze in 1980 geheel of nagenoeg afwezig waren (Essink et al. 
1985, Esselink & Van Belkum 1986). 
De soort Nereis diversicolor kan onder bepaalde omstandigheden (hoog 
gehalte aan zwevende stof in het water, weinig licht, dus weinig planktische 
diatomeeën als voedsel) overschakelen van filter feeding naar deposit 
feeding (Goerke 1971, Esselink & Van Belkum 1986). Nereis voedt zich dan 
o.a. met benthische diatomeeën en zou zo een voedselconcurrent voor de 
nematoden zijn. Nader onderzoek zou hierover meer duidelijkheid kunnen 
verschaffen. 
4.3. Predatie 
Macrofaunaorganismen zoals Nereis zijn door de verminderde organische 
stofbelasting in aantal toegenomen in het gebied rond de spuisluis (Van 
Arkel & Mulder 1982, Esselink & Van Belkum 1986). Nereis heeft een veelzij-
dig menu waarvan nematoden ook deel kunnen uit maken (Goerke 1971). Een 
andere grote worm, Marenzelleria wirèni, wordt sinds 1983 in de Dollard 
plaatselijk in grote aantallen gevonden; over het menu van deze soort is 
echter niets bekend. Het is mogelijk dat het aantal nematoden in het gebied 




De soortensamenstelling van de nematodenpopulaties op station 1 en 2 
is in 1987 evenwichtiger dan in 1980. De diversiteit is groter; de totale 
dichtheden in 1987 op deze stations zijn kleiner dan in 1980 en komen meer 
overeen met dichtheden in 'schone' gebieden (zoals station 3 en vergelijkba-
re plaatsen in andere estuaria, Heip et al.1985). Dit wijst op een herstel 
van het ecosysteem. 
Een samenspel van factoren is hiervoor verantwoordelijk; het lijkt 
waarschijnlijk dat de drastische vermindering van de hoeveelheid geloosd 
organisch afval en de misschien daarmee samenhangende veranderingen in de 
diatomeeën populaties (voedsel) en in de macrofaunapopulaties (predatoren 
en voedselconcurrenten) in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de 
gevonden veranderingen in de nematodenpopulaties. 
Het nagenoeg verdwijnen van de soort E.pararmatus lijkt gerelateerd te 
zijn aan de hoeveelheid geloosd organisch materiaal. Deze soort kan waar-
schijnlijk als indicator gebruikt worden voor de mate van organische veront-
reiniging in slikrijke brakwatergebieden. 
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SAMENVATTING 
In het zuidoostelijk gedeelte van de Dollard wordt afvalwater van de 
aardappelverwerkende industrie geloosd. Sinds 1980 is deze hoeveelheid 
drastisch verminderd tot ca. 1/3 van de oorspronkelijke hoeveelheid. 
Een beschrijving van de meiofauna van de slikplaten rond het lozings-
punt in 1980 en in 1987 toont aan dat de grootte en de soortensamenstelling 
van de nematodenpopulaties veranderd zijn. 
Door een geringe toename van het zoutgehalte en door de afname van de 
hoeveelheid geloosd organisch materiaal zijn in 1987 in het gebied rond de 
spuisluis gunstige condities ontstaan voor de vestiging van nematodesoorten 
die voorheen geen kans zagen zich in dit gebied te handhaven. 
Het verdwijnen van de, in 1980 dominante, soort Eudiplogaster pararmatus, 
die kenmerkend is voor slikrijke gebieden met een hoog gehalte aan organisch 
materiaal, kan gerelateerd worden aan de afname van de hoeveelheid geloosd 
organisch materiaal en aan de voedselconcurrentie van andere nematodesoor-
ten. 
De samenstelling van de nematodenpopulaties in het gebied vlak bij de 
sluis was in 1987 evenwichtiger dan in 1980. De diversiteit op de stations 
vlak bij de sluis was in 1987 groter dan in 1980. 
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Ecologie van kleine landschapselementen 
Kleine landschapselementen vormen voor 
veel soorten planten en dieren van het 
cultuurlandschap biotoop en ecologische 
infrastructuur. In 1986 wijdde het RIN 
een studiedag aan dit thema. In het 
verslag hiervan werd een overzicht 
gegeven van de stand van het onderzoek 
en er is ruime aandacht besteed aan 
praktijkproblemen van de landinrichting. 




Biologische waterbeoorde 1 ing: Instrnmpnt-
voor waterbeheer? 
De Werkgroep Biologische Waterbeoorde-
ling organiseerde in 1987 in samenwer-
king met het RIN een symposium waarvan 
de bijdragen gebundeld zijn in dit boek. 
"De werkgroep heeft een rijk en plezie-
rig geïllustreerd kader uitputtend op 
poten gezet. Laten we voortaan spreken 
van de blauwe gids en wie hem onverhoopt 
nog niet heeft: aanschaffen!" 
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